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R. Wage且fuhr，Die Bedeutung des Aussenmarktes fur die deutsche lndustrie 
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Brl1tto.， Nettoausfuhrの艦分に就では、 W.GraveIlの前掲詩論文参照。
と白二つの楓角は W.GrllveIlに於て採用されてゐる。
Berechnung u1町 dieBedelltung von Ein-und Ausfuhr， Deutsche Wirtsch.-
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